
















































































































































































































A ３３ 都市部 会社員 核家族 帝王切開 女 実母 無 有※ 紙おむつ 紙おむつ
B ３２ 郡部 会社員 核家族 帝王切開 男 実母 無 有※ 紙おむつ 紙おむつ
C １７ 都市部 専業主婦 核家族 経膣分娩 女 実母 無 無 紙おむつ 布･紙おむつ
D ２４ 郡部 会社員 複合家族 経膣分娩 男 実母 無 無 紙おむつ 紙おむつ































































































































































































































































































































































































例 育 児 行 動
育児行動のパターン
サブカテゴリ－ カテゴリー
A
児の反応をあまり見ない
↓
自己の観念・育児書と照らし合わせ
ようとする
↓
戸惑うことはそのままにする
『観念型』
子どもの状況を育児
書に照らし合わせな
がら解釈している自
分の観念がある
育児書を手本にする
『観念型』
B
観察する→経日的変化を捉える
↓
五感で観察を深める
↓
判断する
『五感で感じる自然
体型』生き生きと楽
しんで子どもの反応
を見ながら、自然と
それを捉えている五
感で捉えている
児と相互作用しなが
ら育児を行う『相互
作用型』
C
まず手本を見る
↓
やってみる
↓
反応見る
↓
結果を解釈する
『解釈型』子どもの
状況を反応を解釈し
ながら育児をしてい
る
D
児の反応をよく見る
↓
反応を複合して捉える
↓
意味を読みとる
『反応の意味を読み
取ろうとする型』子
どもの反応を十分に
捉え、その意味を読
み取ろうとする
E
分からない
↓
半信半疑で行なう
↓
結果の確認
↓
これでいこう
『試行錯誤型』自分
で行っていることを
確認しながら自立し
ていく
の体験を理解するEthnographyの手法を用いて
行った.母親の日常の経験を捉えることで，助産
師として，臨床で母親に接していた時には気付か
なかった母親達の生き生きとした児との相互作用
や児の状況を捉える観察力を肌で感じることがで
きた.母親達の発する言葉を捉え，どのような体
験をしているのか，対象を捉えることから多くの
学びがあり，看護は対象を知ること，対象から学
ぶことから始まると改めて感じることができた.
そして，一人の女性が母親としての新たな役割を
担い，子どもと向き合い育児をしていくスタート
地点に関わり，育児の自立を支えていく専門職と
して何気ない儀式化された日常の育児行動を見直
し，最善のエビデンスを持って看護を提供するこ
とが必要であるといえる.
さらに，日常あまりにも当たり前に行われてい
るおむつ交換という一つの育児行動においても，
文化や時代の変遷があり，そういった視点から育
児を見直すことで，母親の育児行動のプロセスの
一端を理解することができたといえる.
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Thebehaviorofmothers'changingdiapersinthemothering
thatisdoneinamonthafterchildbirth.Accordingtothein
ductivemethodofEthnography,
HiromiMATSUI１,KunikoNAGAYAMA２
1 ToyamaRedCrossNurses'School
2 SchoolofNursing,ToyamaMedicalandPharmaceuticalUniversity
Abstract
Thepurposeofourstudyistoanalyzethemeaningofmothers'changingdiapersinthe
motheringthatisdoneinamonthafterchildbirth.Accordingtotheinductivemethodof
Ethnography,wetriedresearchingfactors.
Wecouldsummarizetheresultsinthefolowing:
1.Thereare3commonpossibilitiesinchangingdiapers.
(1)Motherschangediapersbeforesucklingababy.
(2)Motherschangediaperswhenbabiesbegincrying.
(3)Motherschangediapersbytheirdecision－Itmeanstheydecidethetimewhiletheir
takingcareoftheirbaby.
2.Weclassifiedthemotheringinto2types.Oneis"InstructionType".
Theotheris"InteractionType".Further,"InteractionType"canbeclassifiedinto4types.
Wenamedthose"InstinctivelyType"."TranslateType"."TrialType".And "Interpret
Type".
Keywords
Mothering,diaper
